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أﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﯽﭘﺰﺷﮑﻮﻟﻮژي ﻨﺑﯿﻮﺗﮑﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ  دوره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
  : ﻋﻨﻮان
  در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت )1TSM(4KTS ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎن ژن
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ج  ﭼﮑﯿﺪه
در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، )TSM( esanik ekil-02 elirets nailammaMزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: ﺧﺎﻧﻮاده
ﮐﯿﻨﺎز در ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﻣﮕﺲ  oppiHﻫﻤﻮﻟﻮگ  
از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ  TSMﻣﻼﻧﻮﮔﺎﺳﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد. ﮐﯿﻨﺎزﻫﺎي 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺳﺎﯾﺰ ارﮔﺎﻧﻬﺎ،  gnilangis oppiHﻫﺎي ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺣﻔﻆ ﻗﻄﺒﯿﺖ ﺳﻠﻮل  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺶ 
ﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ژن ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺗﻮﻣﻮر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻄ1TSM
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان در ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﮐﻪ  1TSMﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺎن ژن 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  اﺳﺖ، 
- روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان و ﻗﺰوﯾﻦ و  02ﺷﺎﻫﺪي، 
از ﺧﻮن ورﯾﺪي اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ. 02
 از روش )1TSM(4KTSاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎن ژن  ANDcو ﺳﻨﺘﺰ  ANRm
ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل داﺧﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  OPLPRن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ. ژ RCP emiT-laeR
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 31.0.2 tseR و 1.3.2 seires Q eneG-rotoRآﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
و آﻧﺎﻟﯿﺰ  RCP emiT-laeRدر ﺑﺎ ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  RCPﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ 
در ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت در  1TSMﺑﯿﺎن ژن  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ،
  .ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد83,0ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
  در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﮐﻨﺴﺮ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 1TSMﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ي اﻫﻤﯿﺖ ژن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
  4KTSواژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت، ﺑﯿﺎن ژن، 
  
  
  
  
  
  
